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Consultorias de psiquiatria forense em hospital geral universitário 
Amon Parnaíba Cavalcante; Lisieux E. de Borba Telles; Caroline Galli Moreira; Andrei Garziera Valerio; Mariana R. Almeida - HCPA 
 
Apresentar a experiência inédita do Serviço de Psiquiatria Forense do HCPA (RS), ao criar a consultoria psiquiátrica forense em 
hospital universitário, para atendimento às diferentes especialidades médicas. Métodos: Realizou-se um estudo descritivo de 
prevalência de solicitações deste serviço, identificando os serviços solicitantes no período de março de 2015 a fevereiro de 2016. 
Resultados: Foram solicitadas, no período de um ano, 64 consultorias para a equipe de Psiquiatria Forense. As especialidades e 
serviços solicitantes foram: UAA - Psiquiatria de adição, Psiquiatria adulto, CAPS, Psiquiatria infantil, Hematologia, Ginecologia, Pré-
natal, Endocrinologia, Pediatria, Ortopedia, Medicina interna, Geriatria e Unidade Básica de Saúde/Saúde da Família. Conclusão: As 
incapacidades e vulnerabilidades decorrentes dos transtornos mentais muitas vezes determinam que a Psiquiatria seja a 
especialidade médica com maior interface com o Direito, existindo necessidade de avaliação e encaminhamento psiquiátrico forense. 
Assim como em outras vulnerabilidades decorrentes do adoecimento, onde a interconsulta em psiquiatria forense se constitui em mais 
uma importante ferramenta a serviço do hospital geral, favorecendo o cuidado do paciente e fornecendo suporte à equipe assistente. 
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